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Els Col·legis Rurals Agrupats són agrupacions escolars d 'àmbi t rural consti tuïdes 
per aules ubicades en locali tats 
diferents que en el seu conjunt 
configuren un sol centre. 
La Llei Orgànica 1 /1990, de 3 
d'octubre, d 'Ordenació General 
del Sistema Educat iu (LOGSE) 
estableix, entre altres aspectes, 
que l 'activitat educativa es des-
plegarà atenent el pr incipi de 
relació amb l 'entorn social, eco-
nòmic i cul tural . Així mateix, el 
títol cinquè, sobre compensació 
de les desigualtats en educació, 
de termina que les pol í t iques 
d'educació compensatòria refor-
çaran l'acció del sistema educa-
t iu amb la f inal i tat d'evitar les 
desigualtats econòmiques, cultu-
rals i geogràfiques, i que els po-
ders públics hauran de garantir 
l 'escolarització de l 'alumnat, en 
el nivell d'Educació Pr imària, al 
seu propi domic i l i , i en els termes 
que resulten de l 'aplicació de la 
Llei Orgànica Reguladora del Dret 
a l'Educació (LODE). 
A la Comunitat Valenciana s'han 
realitzat diversos estudis, expe-
riències i actuacions per grups de 
professorat que treballen en l 'àm-
bit rural per tal de mil lorar la qua-
litat de l'ensenyament mit jançant 
la coordinació pedagògica entre 
centres pròxims, la realització 
comuna d'activitats, l ' intercanvi 
de materials adaptats i experièn-
cies, i el foment de la part icipació 
social. 
Les conclusions aconsellen adap-
tar aquesta realitat al marc del 
nou sistema educatiu, de manera 
que mantenint les escoles a les 
mateixes localitats es potenciï la 
seva capacitat òrganitzativa, s'a-
consegueixi un mi l lor aprofi ta-
ment dels recursos i instal·la-
cions i es mi l lor i en definitiva la 
qual i tat d'educació. 
Amb data 7 de juny de 1.996, la 
Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Comunitat Valen-
ciana i determinades organitza-
cions s indicals d 'ensenyament 
signaren un acord sobre plantil les 
i condicions de treball del profes-
sorat no universitari dels centres 
docents públics, en què es preveu 







la creació d 'una xarxa escolar de 
les zones rurals amb la const i tu-
ció dels col·legis rurals agrupats 
(CRA). I amb data 15 de maig de 
1997, va eixir l 'Ordre que regula 
la const i tució de CRAs a la Co-
muni ta t Valenciana. 
Els CRAs són, per tan t , agrupa-
cions escolars rurals const i tuïdes 
per aules ubicades en localitats di-
ferents que, en conjunt configuren 
un sol centre. El CRA integra els 
recursos humans i mater ia ls cor-
responents a les uni tats agrupa-
des i aquel ls altres que se li assig-
nen per raó de la seva constitució. 
Les uni tats agrupades en un CRA 
es consideren ext inguides com 
unitats independents , i, per tant , 




La organització i func ionament 
dels CRAs es regirà pel Regla-
ment Orgànic i Funcional de les 
Escoles d 'Educació Infanti l i Pri-
mària in t roduin t les adaptac ions 
necessàries: 
ÒRGANS UNIPERSONALS DE 
GOVERN 
Quan en un aulari dels que cons-
t i tueixen el CRA no estigui desig-
nat algun dels òrgans uniperso-
nals, el d i rector designarà, prèvia 
consulta a m b el Consell Escolar 
un coordinador que, per delega-
ció el subst i tu i rà en cas d 'absén-
cia, i assumirà les seves funcions 
per a la resolució de qüest ions 
puntuals que necessit in una inter-
venció urgent. 
ÒRGANS COLEGIATS DE 
GOVERN 
CONSELL ESCOLAR 
a) Representació del professorat: 
com a mín im un/a mest re /a 
per cada au lar i / loca l i ta t . Si no 
fóra possible perquè el nom-
bre de membres en represen-
tació fóra inferior al nombre 
de local i tats l 'ordre seria en 
funció del nombre d'aules i de 
la matr ícula. 
En absència de representació 
del professorat d 'un aula-
r i / loca l i ta t en el Consell Es-
colar, podrà assistir a les ses-
sions un representant amb 
veu però sense vot. 
b) Representació de pares i ma-
res de l 'a lumnat: com a mí-
n im un /a pare /mare per aula-
r i / loca l i ta t . Si no fóra possible 
s 'apl icar ien els mateixos cri-
ter is que en l 'apartat anterior. 
c) Representació munic ipa l : cor-
respondrà a un dels ajuntaments 
dels munic ip is els aularis dels 
quals f o rm in par t del CRA. 
En absència de representació 
munic ipa l d 'un aulari / loca l i -
t a t en el Consel l Escolar 
podrà assistir-hi un represen-
tant amb veu però sense vot. 
d) Representació de l 'a lumnat : 
es p rocura rà que existeix i 
representac ió per cada un 
dels au la r i s / l oca l i t a t s que 
conf iguren el CRA. 
En cas d ' imposs ib i l i ta t per-
què existeixi un menor nom-
bre de representants que de 
loca l i ta ts , la representac ió 
tendra caràcter rotator i per 
cursos acadèmics. 
e) Elecció dels representants: El 
sistema d'elecció dels repre-
sentants serà l 'establert amb 
caràcter general en el Re-
glament Orgànic i Funcional 
als membres que prèvia can-
didatura hauran obt ingut un 
major nombre de vots en el 
seu àmbi t ter r i tor ia l . 
ÒRGANS DE COORDINACIÓ 
DOCENT 
Equips de cicle, comisió de coor-
dinació pedagògica i tutor ies des-
envoluparan les funcions pròpies 
a més de l 'elaboració i desenvolu-
pament del projecte educat iu de 
centre, del projecte curr icular i de 
la programació general a n u a l . • 
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